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El dret
a la intimitat
CONFERÈNCIA DE ROBERT PINKER EL 3 de març el CIC va organitzar una conferència
amb un dels responsables de la Comissió de Queixes contra la premsa del Regne Unit.
El Consell de la Informació de Catalu¬
nya ha de donar resposta a les preocu¬
pacions ètiques dels periodistes i de la
societat. En aquest sentit, al 2009, hem
rebut diverses consultes, totes referides
al dret a la intimitat, reconegut als arti¬
cles 6,9 i 11 del Codi déontologie.
FOTOS A MENORS
A les Colles Sardanistes de Barcelona i a
l'Ajuntament de Súria els preocupava el
dret a la intimitat i a la imatge dels me¬
nors i van demanar al Consell de la In¬
formació criteris a seguir per publicar als
seus webs i publicacions convencionals
fotografies en què apareixen menors.
El Consell va acordar que "com a pre¬
missa principal, s'ha de reafirmar l'exis¬
tència del dret a fer fotografies als llocs
públics d'una manera general, amb be¬
nentès que el dret a la pròpia imatge no
impedirà la informació gràfica sobre un
fet o esdeveniment públic quan la
imatge d'un menor determinat surt com
a merament accessòria. És a dir, quan és
captada d'una manera general en fotos
preses en llocs públics o d'interès públic,
i el menor o menors que capta no en són
l'objectiu principal".
HISTÒRIES CLÍNIQUES
Un mitjà ens va preguntar si un perio¬
dista podia utilitzar dades personals que
hi havia en expedients mèdics de
l'hospital Clínic, apareguts a les
escombraries, per contactar amb
els afectats i publicar-ne els tes¬
timonis.
Segons l'article 4, la informació
s'ha d'obtenir amb mètodes dignes i lí¬
cits. Es va respondre que, si aquest era
el cas, es podia publicar, tenint en
compte l'article 6: "Reconèixer a les per¬
sones individuals i/o jurídiques el dret a
no proporcionar informació ni respon¬
dre preguntes, sense perjudici del deure
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dels periodistes d'atendre el dret dels
ciutadans a la informació. Aquest dret
protegeix molt especialment l'estricta
confidencialitat sobre la salut o la ma¬
laltia d'una persona com a nucli de la
seva privacitat, malgrat la curiositat que
pugui haver-hi en el cas dels personatges
coneguts". Així mateix, segons l'article
9, cal "respectar el dret de les persones a
la seva pròpia intimitat i imatge, espe¬
cialment en situacions de vulnerabilitat i
malaltia".
ELS SMS DELS DIPUTATS
En relació amb la consulta sobre la pu¬
blicació dels SMS dels diputats Joan
Saura i Daniel Sirera, el CIC, reunit en
sessió extraordinària, va resoldre que el
cas plantejava un conflicte entre el dret
a la privacitat i el dret a la informació,
però que aquí prevalia el dret a la infor¬
mació sobre el de la privacitat "en la me¬
sura en què la veracitat i l'interès públic
del contingut d'ambdós missatges són
objectivament inqüestionables".
El Consell va considerar que la funció
social dels mitjans és portar a terme el
dret del públic a saber, i els fotògrafs van
fer bé la feina, ja que estaven en un lloc
públic, amb accés permès i van fotogra¬
fiar càrrecs electes en ple exercici de les
seves funcions. Tot i així, per al Consell,
el conflicte generat convida a reflexio¬
nar sobre la responsabilitat de perio¬
distes i mitjans "davant dels riscos del
principi del tot s'hi val, aplicat en l'actual
univers tecnològic de manera indiscri¬
minada i sense límits". H
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